

























发展尚不成熟 ;二是社会观念 (尤其是领导观念 )离
制定民法典的要求差距很大 ;三是学术界对民法研













































权的绝对性转向对所有权的必要限制 ; ( 2)从重视













































纳入担保法 ,同时 ,提出完善担保法的方案: ( 1)应
该肯定抵押债权额可大于抵押物价值 ,同时 ,应该






关于不动产登记 ,应坚持 “五个统一” ,即统一
的法律根据 ,废除各部门自己制定的规章 ;统一法









和地区性垄断 ,而有人则将行政垄断划分为: ( 1)部
门封锁。 ( 2)地区封锁。 ( 3)强制联合以垄断经济。







性垄断的区别和联系 ,有人认为: ( 1)从性质来看 ,
行政垄断特征是行政权的滥用 ,经济垄断则是私权
的滥用。 ( 2)对社会影响来看行政垄断百害而无一
利 ,而经济垄断则利弊兼有。 ( 3)从我国现实生活表
现来看 ,行政垄断已渗透到社会经济生活各个方
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面 ,经济垄断只是潜在的问题。 ( 4)从二者成因来
看 ,行政垄断与我国现有体制有直接的渊源关系 ,
经济垄断则具有国际性 ,是各国普遍存在的问题。
































































步研究: ( 1)管理体制的问题 ,纵向体系方面极度混
乱 ,同时存在国家证券委一级管理、各省市自设证
券委分级管理和国家授权地方证券委管理多级管
理现象。( 2)证券范围问题 ,除股票、企业债券外 ,其
他证券的衍生、派生工具是否包括在内不明。 ( 3)市
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